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Las acciones terroristas del 11-S, 11-M, Beslán y Bagdad, entre otros, 
están imponiendo en la agenda internacional al terrorismo de orientación 
“islamista” como un nuevo actor en las relaciones internacionales a tener en 
cuenta en la planificación de las políticas exteriores y de seguridad de los 
estados.  
¿Existe el terrorismo islamista como un único actor? ¿es Al Qaeda una red 
jerárquica, uniforme y homogénea con capacidad y voluntad política para 
actuar en todo el mundo? ¿han sido todas estas acciones terroristas 
organizadas por una misma red? ¿existe solo una razón y objetivo para la 
actuación de los diferentes grupos terroristas? ¿existe, en definitiva, una 
estrategia internacional del terrorismo islamista en contra de occidente?. 
Esta ponencia intenta esbozar una respuesta a estas preguntas, explicando 
los diferentes condicionamientos sociales, políticos e históricos de la 
actuación de algunos de estos grupos, y demostrar que no existe “un 
terrorismo” sino muchos grupos terroristas que no necesariamente tienen al 
islam o al islamismo como justificante último. 
 
 
